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L'antropologia social a la Universitat de 
Barcelona: línies de recerca' 
Carles Siches i ((Cada uno se mueve s610 a través 
Cuadra de su propio significado, creando 
Universitat de Barcelona valores mien tras continua)). 
A.A. Attanasio 
Fa vint anys que es va cons- 
t i tuir el Departament d9Antro- 
pologia Cultural de la Univer- 
sitat de Barcelona, al voltant del 
Dr. Claudi Esteva Fabregat, el 
qual obtingué la primera citedra 
d'Antropologia Cultural de I'Es- 
tat espanyol. 
Com tota instituci6 universi- 
t i r i a  en la seva especificitat, el 
Departament d 'Antropologia 
Cultural in tent i  configurar, des 
dels seus comensaments, un  
perfil acadbmic i de recerca que 
permetés preparar llicenciats i 
doctorants amb la formaci6 b i -  
sica en Antropologia Social i 
Cultural.' 
D'aquesta forma, des dels seus 
inicis, el 1972, fins aproxima- 
dament el 1977, comensari la 
consolidaci6 de la disciplina en 
I ' imbit universitari, procés pa- 
ral.lel a I'intent de desenvolupar 
uns projectes de recerca en zo- 
nes de I'Alt Arag6, Catalunya i 
la serralada Andina, sota la di- 
recci6 del Dr. Claudi Esteva 
(Comas i Pujadas, 1983). Les te- 
sis doctorals presentades i els 
articles publicats en aquest pe- 
ríode, resultat d'aquestes recer- 
ques, exemplifiquen la gran he- 
terogenei'tat d'interessos tebrics 
i metodolbgics i dels temes trac- 
tats per part dels membres que 
en aquell moment pertanyien al 
De~a r tamen t .~  
Amb el I Congreso Espaiiol de 
Antropologia es van comensar a 
avaluar les recerques fetes fins 
a aquell moment (Prat,1991:46), 
bisicament centrades, pel que fa 
a estudis fets en zones de Ca- 
talunya i ['Estat espanyol, en 
I'estudi de les societats page- 
ses.' També es comensi a ava- 
luar, si no de forma explicita, si 
de forma implícita, la suficibncia 
en la formaci6. Les limitacions 
de la universitat espanyola en 
aquell moment:  massificaci6, 
falta de recursos i un llarg etc., 
era una realitat que no cal obli- 
dar i que comportar i  un seri6s 
~ b s t a c l e . ~  Des del meu punt de 
vista ser i  significativa la. cons- 
titució de I'lnstitut Catali d'An- 
tropologia el 1978, com a ele- 
ment renovador. Donar i  peu a 
una comunicaci6 teorico-meto- 
dolbgica i prictica, en aquell 
moment difícil en el context 
universitari, entre estudiants i 
professorat, com també poten- 
c iar i  aquesta amb un intercanvi 
d'experibncies amb I'aportaci6 
d'investigadors d'altres  entres.^ 
Tots aquests aspectes van acom- 
panyats d'un reajustament de 
I'estructura del professorat del 
Departament, que comportar i  
una potenciaci6 de les seccions 
un ivers i t i r ies  d 'Antropologia 
Cultural de Lleida i Tarragona, 
i o b r i r i  noves perspectives per 
a la tasca investigadora i docent 
a Catal u nya.' 
To t  aquest procés conf lu ir i  
en el moment en qub es reco- 
neix la llicenciatura d'Antropo- 
logia Social, I'any 1982, que re- 
p e r c u t i r i  en  p r o j e c t e s  de  
coordinaci6 entre docbncia i re- 
cerca; en aquest sentit, comensa 
un esfors per part del profes- 
sorat, que es consolidari en 
aquests últims anys, en desen- 
volupar, dins la riquesa de te- 
mitiques obertes, programes de 
recerca en equip, compatibilit- 
zant-10s amb la investigaci6 in- 
dividual, com també la necessi- 
tat d'articular-se, tant de forma 
individual com en equip, amb 
d'altres centres. 
L a  pesca e n  Campo d e  
N í j a r  (Almeria), 1987; 
Grup de parents recollint el 
peix de la "moruna". Foto: 
C. Siches. 
Actualment,  [ 'ensenyament 
d 'Ant ropo log ia  Social compta  
amb u n  professor emerit, dotze 
professors ordinaris (quatre ca- 
tedr i t ics i vu i t  titulars), quatre 
professors titulars interins i dos 
p r o f e s s o r s  a judants .  T a m b d  
compta amb cinc becaris de For- 
mac16 de Personal Investigador 
(FPI). 
Passem a sintetitzar les línies 
de recerca que actualment es 
treballen en equip: 
a) <<CI&ncles del disseny, noves 
tecnologies i tradlcid cultural>>. En 
aquest  p r o j e c t e  col . labora l a  
U n i v e r s i t a t  Carneg ie  M e l l o n  
(EUA), participaci6 recoll ida en 
u n  conveni amb la Universitat 
de Barcelona i e l  Centre Divul- 
gador de la ln formi t ica  de la Ge- 
neralitat de Catalunya. La direc- 
tora del projecte 6s la Dra. Maria 
Jesús Bux6.' 
Es una invest igaci6 si tuada 
dins els imb i t s  de I 'Antropolo- 
gia Aplicada i la Prospectiva An- 
tropolbgica. Es caracteri tzaria 
per ser una investigaci6 tebrica 
i etnogri f ica sobre les ciencies 
del disseny en relaci6 amb els 
processos de canvi cultural, me- 
diatitzats pel desenvolupament 
de les tecnologies intel.ligents. 
Aplicada a I'anilisi d'un cas de 
construcci6 de <<cultura infor-  
matica>> a la Research Univer- 
sity, Carnegie Mellon Univer- 
sity. 
b) <<Estudi comparatiu de I'orga- 
n i tzac id  comunal  a Espanya i 
America Llatina>>. L'equip e s t i  
format pels professors. J. Con- 
treras, I. Terradas, O. Beltran i 
els becaris FP1 P. Quintin, A. 
Viola i I. Querol. Es proposa es- 
tudiar I'evoluci6 de les formes 
d'organitzaci6 comunal, del se- 
gle xv fins al moment actual, a 
Espanya, principalment en al- 
gunes zones de Castella i Lle6, 
i a America Llatina, en concret 
en zones del Perú, Mexic i Bo- 
lívia. Una de les primeres qües- 
t ions plantejades seria veure e l  
paper que te el proces colonial 
i I'element hispinic en la fo r -  
maci6 de I'estructura de la co- 
munitat llatinoamericana i com- 
p a r a r  a m b  f e n b m e n s  d e  
desenvolupament en la penín- 
sula Iberica. Així, segons els in- 
vestigadors, 4s pr ior i tar i  estu- 
diar els factors histbrics que 
donen com a resultat diferencies 
en la forsa de les institucions a 
nivell comunitari  en cada i r e a  
estudiada. 
Els investigadors remarquen 
el  fe t  que si comparem les fo r -  
mes d'organitzaci6 comunal a la 
península Iberica, les quals han 
anat desapareixent a part ir  de la 
modernització en els segles x ~ x  
i xx i de forma ja gaireb6 de- 
finitiva amb la capitalitzaci6 i la 
transformació tecnolbgica pos- 
te r io r  a la Guerra Civil, veiem 
que e l  proces a LlatinoamBrica, 
o n  les transformacions sbcio- 
econbmiques en les diferents 
zones s6n evidents, e l  proces 
sembla mes complex. Els autors 
indiquen que s'ha desenvolupat 
1. Aquest informe no hagues estat 
possible sense la guia que em va re- 
presentar el treball previ fet pel Dr. 
Joan Frigole (1992), al qual he d'agrair 
el seu ajut. 
2. Claudi Esteva Fabregat, com a di- 
rector del Centre d'Etnologia Penin- 
sular intenta complementar la tasca ini- 
ciada en un context universitari, mancat 
de recursos, aprofitant la plataforma 
que oferia aquest centre (vs. Esteva, 
1982). 
3. Vegeu B u x 6  (1973);  Comas 
(1 978); Contreras (1 975); Esteva 
(1 970); Prat (1 976); Pujadas (1 977); 
Roma (1 972); Terradas (1 971). Per a 
una ampliaci6 bibliograflca vegeu J. Prat 
(1991) i D. Comas i Pujadas (1983). 
4. Vegeu Actas del I Congreso Es- 
pañol de AntropologCa, 2 vol., Ed. Uni- 
versidad de Barcelona: 1980. 
5. En aquest sentit vegeu I'anhlisi 
c o n t e x t u a l l t z a d a  que  f a  1. P r a t  
(1 991 :45-48), pel que fa a la nostra es- 
pecialitat. 
6. Un dels vehicles utilitzats van ser 
els seminaris en els quals van participar 
en el perlode 1979-1 983, per exemple 
1.-V. Murra  (1979), Dr.  L. Krader 
(1 979), 1. Alvar (1 979), T. San Romdn 
(1980), Al  Galvdn (1980), A. Leed 
(1 981), LI. Mallart (1 982), U. Martlnez 
Velga (1 982), j. Pitt-Rivers ( I  983), etc. 
71 Paral.lelament el Departament 
d'Antropologia Cultural va crear, el 
1979, una publicaci6 amb carhcter anual 
anomenada Comentaris d'Antropologla 
Cultural amb I'objecte de potenciar la 
comunicaci6 entre els investigadors i 
d'aquests amb I'alumnat. 
8. Participen, com a col.laboradors 
d'investigaci6, Arcadi Rojo i Artur Ser- 
ra. 
Nau central de Santa Maria 
del Mar, Incendiada amb 
posterior saqueig (1 936). 
Estudi sobre 
I'anticlericalisme a 
IPEspanya 
contemporQnia; M. 
Delgado. 
un alt grau de resistencia de les 
estructures comunals en moltes 
regions de Llatinoambrica la qual 
obligaria a avaluar la variable 
<<indígena>> com a característica 
principal d'alguns segments del 
camperolat. Els autors proposen 
per analitzar el fenomen fer una 
detallada anhlisi comparativa de 
les histbries rurals de les dife- 
rents regions. Els investigadors 
tenen com a objectiu coneixer 
les condicions que desgasten o 
promouen la superviv6ncia de 
les estructures comunithries a 
partir d'una anhlisi comparativa. 
c) <<LDEuropa de les famílies>>. Re- 
cerca portada a terme pels Drs. 
Jesús Contreras i Joan Bestard i 
en la qual participen estudiants 
de tercer cicle. TB com a finalitat 
estudiar la diversitat cultural de 
les famílies europees a travds, 
principalment, de I'anhlisi dels 
models d'herencia com a ele- 
ments de transmissi6 de la iden- 
titat familiar. 
És un projecte integrat al <<R& 
seau europ4en de laboratoires 
pour I'itude de la diversiti cul- 
turelle des faits famfliaux>>, del 
qual nlBs la promotora la Dra. 
Martine Segalen (CNRS, Fransa). 
Participen, a part del nostre de- 
partament, els centres següents: 
Centre dlEtnologie Fransaise, 
Instituto de Ciencias Sociales 
(Lisboa), Departament o f  Social 
An th ropo logy  (Univers i ty  o f  
Edimburg), Departament o f  So- 
cial Anthropology (University o f  
Manchester), Norwegian Centre 
f o r  Child Research (University 
o f  Trondheim). 
El projecte preveu la consti- 
tuci6 d'una xarxa d'especialistes 
de les qüestions de la familia i 
el parentiu i que comportarh, 
segons el projecte i en una pri- 
mera fase, la realitzaci6 de t ro-  
bades internacionals que per- 
m e t i n  rea l i t za r  u n  p ro j ec te  
comparatiu pels diversos paysos 
i, en una segona fase, la realit- 
zaci6 d'aquests projectes. Es 
preveu estudiar de forma com- 
parada, per exemple, els signi- 
ficats dels termes de parentiu, 
en les llengües respectives; in- 
vestigar, des d'una perspectiva 
histbrica i actual, el valor <<fa- 
mília>> en les diferents cultures 
nacionals; la importhncia histb- 
rica dels estudis sobre la familia 
en tant que reflecteixen una 
concepci6 nacional, etc.9 
En aquesta linia, s'ha fet una 
enquesta sobre parentiu i familia 
a París, Nanterre, Oporto, Bar- 
celona, Manchester, Edimburg i 
Oslo. En concret, I'enquesta s'ha 
centrat sobre la histbria resi- 
dencial d'un grup de famílies de 
classe mitjana amb residencia 
urbana." 
d) <<Antropologfa del parentesco: 
la diversidad cultural en las re- 
laciones familiares>>. L'equip esta 
format pels professors]. FrigolB, J. Bestard, O. Beltran, F. Estrada, 
A. Garcia i estudiants de tercer 
cicle. 
Aquest projecte tB com a ob- 
jectiu estudiar les relacions fa- 
miliars dins el marc d'una anhlisi 
cultural. Es parteix de la hipb- 
tesi que existeix una diversitat 
cultural de la família encara que 
els indicadors demogrhfics as- 
senyalin la tendhncia d'un model 
únic europeu (noves formes de 
cohabitaci6, reducci6 de la na- 
talitat, augment de les taxes de 
divorci, etc.). A ixb comportarh, 
descriure I analitzar, emprant la 
perspectiva nativa, un conjunt 
de models relacionats amb la 
procreaci6, cos, genere, per- 
sona, matrimoni i familia, que 
donen significat a les relacions 
de parentiu en diferents con- 
textos etnogrhfics. 
Aquests plantejaments porten 
a la necessitat de fer etnografies 
contextuali tzades: mit jansant 
I'observaci6, entrevistes en pro- 
funditat, etc., es po t  descobrir i 
9. En el marc d'aquesta xarxa, es va 
organitzar a Barcelona el Simposi 
ctL'Europa de les famílies>>, amb el su- 
port de I'lnstitut Catala d'Antropologla 
I la Caixa de Catalunya, fet el mar$ de 
1991. 
10. S'editara un llibre amb el resultat 
de les enquestes. 
Tecnologia cultural. 
"Recol.leccl6n de la sal a 
Mares (Cusco, Perú)." Fogo: 
O. Beltrdn. 
donar contingut als conceptes 
associats al parentiu. Així ma- 
teix, utilitzant el metode com- 
paratiu i amb ['objecte de com- 
parar realitats culturals diverses, 
tant urbanes com rurals, sera 
possible conhixer i analitzar les 
continui'tats i canvis, la diversitat 
i I'homogenei'tat dels models 
culturals del parentiu. 
e) <<La construccld social de l'es- 
tranger>>. t s  una acci6 integrada 
en la qual participa, a m6s del 
Departament d 'Ant ropolog ia  
Social de la Universitat de Bar- 
celona, el Departament de So- 
ciologia de la Universitat Au- 
tbnoma de Barcelona i l'tcole 
des Hautes lftudes en Sciences 
Sociales (EHESS). Els membres 
de I'equip del Departament s6n 
les professores D. Provansal i D. 
Juliano, la becaria (FPI) V. Ber- 
gali i el doctorant M. Muñoz. 
Com assenyalen en el seu tre- 
ball, per entendre aquesta línia 
de recerca 6s decisiva la seva 
p e r t i n e n ~ a ,  des de l  1984, al 
<<Grup Internacional d'lnvesti- 
gaci6 sobre els 'Processos de 
Transici6 Social>>, dirigit per M. 
Godelier, tamb6 quan es va crear 
el 1986 un equip franco-espa- 
nyol sobre <<La pluralidad de ba- 
ses econdmicas en la reproduccidn 
de las familias y de las comuni- 
dades locales>>, coordinat, aquest 
últim equip, per D. Comas i L. 
Assier-Andrieu, i amb el suport 
institucional del CNRS i la CAY- 
CIT. 
Aquest programa de recerca 
es proposa com a objectiu I'anA- 
lisi dels processos administra- 
tius i dels mecanismes d'etique- 
tac16 que, dins les condicions 
objectives donades (immigraci6, 
economia informal, marginaci6), 
produeixen determinades cate- 
gories d'estrangers, diferents 
entre si i jerarquitzades, en re- 
laci6 amb la societat autbctona. 
En aquesta línia, s'analitzen els 
sistemes de representaci6 que 
s'associen a aquests mecanis- 
mes, amb la finalitat d'aprofun- 
dir en I'anilisi de la producci6 
social i simbblica de la identitat 
i de la difer&ncia.ll 
f) <<Estudi etnografic d'Andalusia 
Oriental>>. Coordinen el projecte 
D. Provansal (UB) i P. Molina 
(Universitat de Granada) i ha 
participat amb un estudi mo- 
nografic en el període 1985- 
1987 Carles Siches (UB).12 L'en- 
titat responsable 6s I'lnstituto de 
Estudios Almerienses. 
En p r i n c i p i ,  I ' o b j e c t i u  
d'aquesta investigaci6 era la rea- 
litzaci6 d'un Atlas Etnografic de 
la Provincia d'Almeria, en relaci6 
al qual s'havia estudiat, en una 
p r imera  fase, la comarca de 
Campo de Níjar. Els seus resul- 
tats van ser publicats per la Di- 
putaci6 d'Almeria (Provansal i 
Molina, 1989). La recerca es va 
iniciar el 1982, i s'arriba a com- 
pletar la primera fase el 1986, si 
b6 s'havia fet un estudi previ el 
1981. 
S i  el plantejament inicial, es- 
sencialment etnografic, vo l ia  
ressaltar els aspectes culturals 
de la comarca (vs. Provansal i 
11. Es va organitzar el Simposi in- 
ternacional sobre migracions no co- 
munitaries a Europa, amb el suport de 
I'lnstitut Catala d'Estudis Mediterranis, 
el febrer de 1991. 
12. Vegeu Siches (1991). 
Antropologia de la 
pesca. Sortida de la Cala 
Gran de Tossa. (La Selva, 
Girona), 1985. Foto: C. 
Siches. 
Molina, op. cit.), posteriorment 
es va centrar la seva atenci6 en 
la dinimica de transformaci6 
econbmica i social, essent el seu 
element articulador el proces de 
producci6 i reproducci6 dels 
grups domestics i les seves es- 
trathgies (veure Provansal i Mo- 
lina eds., 1991).13 
g) Una altra línia de recerca, de- 
senvolupada pel Dr. Manuel 
Delgado, s'interessa pels dife- 
rents moviments, histbrics i ac- 
tuals, de violencia religiosa. En 
concret, la questid de les formes 
agressives (des de la iconoclistia 
fins a la blasfhmia) que pot pren- 
dre la relaci6 entre diferents 
sectors socials amb els objectes, 
espais, representacions i of i -  
ciants rituals. És a dir, el que es 
considera, en un moment donat, 
els dominis de la santedat (vs. 
Delgado, 1992a, 1992b). 
Aquesta línia de recerca es 
concreta, actualment, amb el seu 
estudi sobre I'anticlericalisme a 
I'Espanya contemporhnia, i en la 
seva participaci6, amb el suport 
del Departament, en el Grup 
d'lnvestigadors, pertanyents a 
les universitats Autbnoma de 
Barcelona i de Pisa, sobre <<Les. 
guerres civils a la societat contem- 
porbnia>> i en el grup de recerca 
sobre <<Luoqhi sacri e spazi della 
santitb, que agrupa investiga- 
dors de diverses universitats i 
centres d'estudi d ' ~ u s t r i a ,  
Fran~a, Alemanya, Israel, etc. i 
coordinat per la Universiti La 
Sapienza de Roma i la Universiti 
di I'Aquila. 
Per ú l t im,  cal d i r  que en 
aquest últim decenni s'han obert 
altres línies de recerca, com per 
exemple sobre Religiositat po- 
pular u. Roma), Etnologia i Et- 
nomusicologia de Catalunya i 
Arag6 .(vs. J. Roma, 1972), Eco- 
nomia domhstica i Economia in- 
f o rma l  (vs. G. Sanz, 1990, 
1991), Antropologia de la Pesca 
(vs. C. Siches, 1991a, 1991 b), 
Antropologia del Turisme (C. 
Siches, 1989), Antropologia So- 
cial i Histbria local (vs. Terradas, 
1983, 1989), Antropologia Ur- 
bana (vs. M. Fdez. Martorell, 
1988), Tecnologia cultural (vs. 
O. Beltran, 1991), Antropologia 
de I'Etnicitat (vs. Esteva, 1984); 
Antropologia de I'Educaci6 (D. 
juliano); Antropologia i Ciencia 
(C. Bid6n-Chanal). 
Cal ressaltar, finalment, la di- 
mensi6 docent d'aquestes re- 
cerques, articulada en un pro- 
grama d'Antropologia de segon 
i tercer cicle, tamb6 les ante- 
riors recerques esmentades i 
que d6na com a resultat una 
gran riquesa d'interessos que 
conflueixen en un programa 
conjunt docent i que 6s essen- 
cial, a llarg termini, en el marc 
de les noves titulacions, en que 
I'Antropologia Social es reco- 
neix com una llicenciatura de 
segon cicle." 
13. Properament, I'editorial Anth- 
ropos en publicara el segon volum. 
14. En aquest sentit la Seccid d'An- 
tropologia Social de la Universitat de 
Barcelona desenvolupa el programa de 
doctorat, dirigit actualment pel Dr. Ig- 
nasi Terradas, amb el tltol La recerca en 
Antropologla Soclal, i e n  la qua l  
col.laboren la Universitat Rovira I Vir- 
gill, la Universitat Autbnoma de Bar- 
celona i el Seminari d'Estudis de la 
Dona de la Universitat del Pals Basc. 
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